Potamogeton i Zannichellia a la conca mitjana del riu Llobregat (Catalunya, NE península Ibèrica) by Aymerich, Pere











































































































































































petites basses artificials d’origen antic i ambunús tradicional agroramader,




































































Tàxon Altitud (m) UTM 1x1 (n) Punts d’aigua (n)
Potamogeton coloratus 470-1095 20 21
Potamogeton natans 530-1320 15 20
Potamogeton nodosus 300-715 16 –
Potamogeton pectinatus 220-660 42 –
Potamogeton perfoliatus 510  2 –
Potamogeton pusillus 800  8  1
Potamogeton schweinfurthii 530-620  2  2
Potamogeton trichoides 400-1340 72 99
Zannichellia contorta 420-520 15* –
Zannichellia palustris 620-980  5  5
Zannichellia peltata 420-640 14* –
*AlsriusLlobregatiCardeners’assumeixqueelspoblamentsdeZannichellia entramsfluvialsin-
termedisalspuntsenquès’haconfirmatlapresènciadeltàxoncorresponenaaquestamateixaespècie.
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Figura 1.A:Potamogeton perfoliatus (SantaMariadeMerlès);B:P. schweinfurthii
(Sorba,Montmajor).Sónlesespèciesdemésinterèsconservacionista,acausadelaseva
raresaaCatalunya,trobadesalazonad’estudi.
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clarkii)idesenyal(Pacifastacus leniusculus)—tambécontribuïssinalaregressió
d’aquestpotamogèton,jaquetalleniconsumeixenplantesaquàtiques.
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quedeneixutesdemaneraexcepcionalenestiusmoltsecs.Éshabitualqueconvis-






















nals sembla que esmantenendurant períodes llargs; en 8 basses hempogut
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idemolses,enunhàbitatd’aparençamoltsimilaralqueocupaZ. contorta alriu
Llobregatpersotadel’embassamentdelaBaells.ElfetquepropdeCardona






en zonespoc fondes,mentreque lapart central estavaocupada sobretot per
P. trichoides.AlcanaldeMerlèsfeiapoblamentsdispersos,encompanyiade



























ciesestanrelativamentesteses(Potamogeton trichoides,P. pectinatus, P. colora-
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Pelquefaal’interèsparticulardelesespècies,ésremarcablelapresènciade













rieresialscanals.Duesespèciesestanlimitadesabasses(P. natans iP. schwein-




divers:P. pectinatus,P. nodosus iZ. peltata estanmoltvinculatsalsriusinomés






















adequats.P. pectinatus iP. nodosusesconcentrenclaramentenzonesdebaixa
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altitud,finsauns700m,ienespecialalstramsdelsriusLlobregatiCardenerper
sotade500m,queenl’àmbitconsideratsónl’hàbitatprincipald’aquestesespè-
cies.AparentmentZ. peltataiZ. contorta segueixenaquestmateixpatró,peròla
informacióencarainsuficientsobreladistribuciódelstàxonsd’aquestgènereno
permetextreureconclusions.P. trichoides iP. natansespresentenenunrang
altitudinalconsiderable,peròconcentrenlamajorpartdepoblacionsenzones
































2)PoblamentsdeP. trichoides, Ranunculus peltatus i/oChara sp.(alsqualss’afe-
geixalgunesvegadesP. natans),debassesdedimensionspetitesomitjanes,oli-
gotròfiquesomesotròfiques.3)PoblamentsdeP. pectinatus iRanunculus peltatus
delstramsmesotròfics,ambcorrentmitjàofebleidebaixaaltituddelLlobregat,
ienmenormesuradelCardener.4)PoblamentsdeZannichellia peltata oZ. con-
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tics dels poblaments d’hidròfits que afecten trams fluvialsmolt importants i
queespodendonarenpocsanys,comexemplifiquenlagranexpansiórecentde











































Potamogeton coloratus  2,1
Potamogeton natans  6,8
Potamogeton nodosus  1,8
Potamogeton pectinatus  2
Potamogeton perfoliatus  0
Potamogeton pusillus  0
Potamogeton schweinfurthii  0,7
Potamogeton trichoides 31,8
Zannichellia contorta  0
Zannichellia palustris  1,2
Zannichellia peltata  0,3
Zannichellia sp.(noidentificada)  1,1
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EnelcasdeP. trichoides iP. natansl’expansiósemblavinculadaal’increment
deladisponibilitatdebassesenzonesd’altitudmitjana,destinadesalaramaderia
























































































































































































































































































































RiuCardener, aCanet (ClarianadeCardener),CG8545,470m,BCN 80571 
(2010)
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RiuCardener, sobre la confluència amb l’Aigua d’Ora (Cardona),CG8942,
420m(2010)
RiuLlobregat,alaresclosadelsCarburs(Berga),DG0759,490m,BCN 80570, 
BCN 86928 (2011)
RiuLlobregat,sotalaconfluènciatorrentdeBosoms(Berga),DG0761,500m,
BCN 80573 (2010)
RiuLlobregat,pontdePedret(Berga),DG0762,520m,BCN 86929 (2011)
Zannichellia palustris L.
BassaaViladot(Olius),CG7546,780m,BCN 86932 (2011)
BassaalsuddelPutjot(Borredà),DG1567,980m,BCN 86936 (2011)
BassaalrecdelPontarró(Borredà),DG1667,975m(2011)
BassaaltorrentdelesHeures(laQuar),DG1758,620m(2011)
RieradeMerlès,alaresclosadelmolídelesHeures(laQuar),DG1860,640m
(2011)
Zannichellia peltata Bertol.
DesguàsdecanalalriuCardener,sobrelaconfluènciaambl’Aiguad’Ora(Car-
dona),CG8942,420m,BCN 86930(2011)
RiuCardener,sobreOlius(Olius),CG8053,550mBCN 80572 (2010)
RiuCardener,almolídeFoix(Olius),CG8155,570m(2010)
RiuCardener,capalaPlanella(Navès-Lladurs),CG8159,640m(2010)
Sèquiadelmolíd’Escrigues (SantaMariadeMerlès),DG1551,525m,BCN 
86934(2011)
ResclosaalrecdePassavant,Biure(Sagàs),DG1152,500m,BCN 86935(2011)
EmbassamentdelarieraGavarresa(Olost),DG2250,540m(2005)
